TELEX HEBDOMADAIRE NR 172 DU 30 MAI 1984 ADRESSE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 170 ON MAY 30, 1984 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
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TELEX HEBDOI.IADAIRE NR 172 DU 30 }IAI I?81 ADRESSE
DES DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSETION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODUCTION
1 .T . PARLEIIENT EUROPEEN
LA SESSION DE IIAI. LA DERNIERE PLENIERE I'U PREIIIER PARLE}IENTDIRECTEI{ENT ELU, A REVETU UN CARACTERE HETEROCLYTE.
A COTE D'UNE }IULTITUDE DE DOSSIERS TECHNIOUES (PLUS DE 70' ALIOUIDER AVANT LA FIN DE LA LEEISLATURE, LE PARLE}IENT A VECU DE6RANDS l'lOt'lENTs POLITIOUES. oN EN RETIENiRA EssENTIELLEt'tENT LEsDISCOURS PRONONCES PAR LEs PRESIDENTS }IITTERANI' ET THORN SURLEs DIFFICULTES ET L AVENIR DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE ET LEBILAN DU PREI{IER PARLEHENT ELU EUI A ETE DRESSE PAR LEPRESIDENT DANXERT. (LEs DEUX PREIIIERs utscouns ElrEs-Vbus sOxr
ADRESSES PAR VALISE'.7.?. TRAVAUX DU CONSEIL
APRES UNE SE}IAINE HAREUEE PAR LE ''PONT DE L'ASCENSION'' , LECONSEIL NE TIENDRA PAS }IOINS DE SIX SESSiON' PENDANT LAPREI{IERE SE}IAINE DE JUIN A LUXEHBOURE, SANS CO}iPTER LE SOHHET
ECONO}IIOUE OCCIDENTAL OUI SE TIENDRA A LONDRES DU 7 AU ? JUIN.CONSEIL "ECO/FIil., (4 JUIN'CETTE SESSION SERA PRINCIPALE}IENT CONSACREE A LA DISCIPLINE
BUDEETA I RE, AUX EIIPRUNTS CO]Ii{UNAUTA I RES, AU F I NANCE}IENT DEL INNOVATION DANS LES P}IE, AUX }TESURES FISCALES POUR LACOOPERATION ENTRE ENTREPRISES, AU EROUPE}IENT EUROPEEN D INTERET
ECONOI{IOUE ET PERHETTRA UN ECI{ANEE DE VUES PREPARATOIRE POUR LESO}I}IET DE LONDRES.
EDUCATION (4 JUIN'
CONSEIL ET }IINISTRES DE L'EDUCATION REUNIS AU SEIN DU CONSEILDEVRONT NOTAI.IT,IENT APPROUVER DES CONCLUS I ONS SUR LES ASPECTSEDUCATION/FORI{ATION DEs . .cHAN6E}IENTS TEcHNoLoEIoUEs ET }tUiA--TIoNS SoCIALES"f L'ENSEIENEIIENT DES LANEUES ETRANEERES, L'EDU-CATION DEs ENFANTS DE TRAVAILLEURS }IIERANTS ET LA LUTTE CONTREL ANALP}IABETIS}IEO -
CONSEIL " T'EVELOPPET{ENT., (5 JUINI
LES TIINISTRES TRAITERoNT N0TAI{HENT DES ACTIONS THEI{ATIOUES, LESACTIONS DE SUBSTITUTION AUX LIVRAISONS D'AIDE ALIHENTAIRE; DELA CO}I}IUNICATION DE }I. PISANI SUR L'AFRIEUE, DU SAiEL. DESSTRATEEIES ALIIIENTAIRES ET DE LA pRo,,torroN DU comrenCe DES pvD.CONSEIL ., PROTECTION DES CONSO},I}IATEURS." (5 JUIN'LA SESSION SERA A NOUVEAU CONSACREE AUX DIRECTIVES SUR LAPUBLICITE TRO}IPEUSEt LES PRODUITS DEFECTUEUX, LE DE}IARCHAEEA DO}IICILE ET L'INDICATION DES PRIX DES PRODUITS.
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CONSEIL''AFFAIRES SOCIALES'
LE CONSEIL SERA SAISI DES
TRAVAIL ET DE CONCLUSIONS
E T LES IIUTAT I ONS SOC I ALES
TER].IE.
CONSEIL "RECHERC}IE., (8 JUINI
rL SERA NoT3i{HENT oUESTToN DES PRIoRITES DE LA RECHERCHE Co}iHU-
NAUTAIRE, DE LA STII{ULATION DE LA CooPERATIoN ET DES ECHANEES
SCIENTIFIOUES INTER-EUROPEENS, DE LA BIOTECHNOL06IE, DES TECH-
N0L0EIE5 DE BASEr DE LA RADIoPRoTECTI0t{ ET DES ENER6IES NoN
NUCLEA I RE5.
?. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 . EUESTIONS BUDEETAIRES
LES FINANCES ACTUELLES ET FUTURES DE LA CO}II{UNAUTE ONT TENU
LA SEI.IAINE DERNIERE UNE ERANDE PLACE DANS LES DEBATS DU PARLE-
I{ENT.
. LE RAPPORT SCR I VENER SUR LE F I NANCEITENT SUPPLEI{ENTA I RE DU
BUDEET 84 EUI SE PRONONCAIT POUR DES ''AVANCES' ' DEs ETATS
IIEI{BRES AU LIEU D'ETIPRUNTS N'A FINALEI'IENT PU ETRE YOTE.DE }TE}IE L ' ETAT PREY I S I ONNEL DES DEPENSES POUR T 985 PRESENTE
PAR LA COHI{ISSION ET CONSIDERE COHHE TROP OPTIl{ISTE PAR
PLUSIEURS PARLE}IENTAIRES COI{I{E sES PROPOSITIONS POUR L AUG-}IENTATION DES DEPENSES NON OBLIEATOIRES ET LES PERSPECTIYES
DE FINANCEI{ENT DU "TROU"ONT FAIT L'OBJET DE DIVERSES INTERVEN-
TIONS.(LORSOUE L'AVANT-PROJET A ENSUITE ETE PRESENTE AU COREPER,
DEUX DELEEATIONS ONT EXPRITTE LEURS VIYES PREOCCUPATIONS DEVANT
LA PRESENTATION D UN BUDEET DEPASSANT LES RESSOURCES ACTUELLES}
ENFIN DANS LE DEBAT SUR LA DISCIPLINE BUDEETAIRE ET L AUEI'IEN-
TATION DES RESSOURCES PROPRES, LE PARLET{ENT S EST OPPOSE AVEC
VI6UEUR A TOUTE ATTEINTE A SES POUVOIRS BUDGETAIRES.
2.2. CONSOLII'ATION DU I{ARCHE INTERIEUR
DANS LA PERSPECTIVE DU CONSEIL EUROPEEN DONT ON ATTEND OU'IL
AD0pTE CERTAINES CoNCLUSI0N5, LA Coi,lr'lIS5I0N A DRESSE UN BILAN
DES PROERES ACCO}IPLIS ET DEs PROBLEI{Es NON RESOLUS ET EXPLORE
LES ELEIIENTS ESSENTIELS OUI DEYRAIENT FI6URER DANS UN PRO6RA]'I-
I{E DE CONSOLIDATION.
3. ENLAR6EI.IENT
3.1. SPAII{
THE 3IST DEPUTY LEVEL HEETINE OF THE NEEOTIATIONS FOR SPAIN S
ACCESSION TO THE EUROPEAN COI{IIUNITY }IAS HELD IN BRUSSELS ON
THE 28Tll llAY 1984.
TI{E EUROPEAN CO}II{UNI TY PRESENTED
FISHERIES (DEALIN6 AFTER BENERAL}IITH ACCES TO }IATERS AND TO EXTERNAL
TURES AND FINALLY NATIONAL AIDS'
RELAT IONS.
17 JUIN'
PROBLEIIES DU CHOHAEE, DU TEIIPS DE
SUR LES CHAN6E},IENTS TECHNOLOEIOUESAINSI OUE D'UN PROBRAITITE A I.IOYEN
Tlto DEcLARAT I0NS, oNE 0N
CONSIDERATIONS SUCCESSIVELY
RES0URCES, IIARXETS, STRUC-
AND THE OT}IER ON EXTERNAL
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THE ABREETIENT REACHED ON TEXTILE PRODUCTS IT{ THE LIST OF TA-RIFF EDCEPTIONS VIS-A-VIS PREFERENTIAL IIEDITERRANEAN COUNTRIES
AND ACP, CLO5ES THE CHAPTER OF EXTERNAL RELATTONS IN THE INDUS-TRIAL FIELDI APPERTAININ6 TO THE ADOPTION BY SPAIN OF THE
COI{TIUNITY S PREFERENTIAL TRADE ARRANEETIENTS IN RESPECT OFI{EDITERRANEAN COUNTRIES AND ACP (PLUS PTO}II on -ulri[erenel
I}.IPORT ARRANEE}IENTS (SP6I 
.
(LA POSITION DE LA COI{I{UNAUTE SUR LE CHAPITRE DE LA PECHE,
PRESENTEE DANS LES DELAIS CONVENUS EST DESORilAIS DEFINIE DE
F ACON COI'IPLETE ET PER}IETTRA D ' EN6A6ER LES NE6OC I AT I ONS AU
FOND AU COURS DU }IOIS DE JUIN, LA CO}II{UNAUTE S'EST SEULE}.IENT
RESERVE DE REVENIR ULTERIEUREI{ENT SUR CERTAINS ACCORDS BILATE-RAUX CONCLUS PAR L ESPAENE DONT ELLE N'EXCLUT PAS LE }IAINTIENA TITRE TRANSITOIREI
1. RELATIONS EXTERIEURES
'i. t . C00PERAT I0N POL I TIOUE
UNE DEIIARCHE A ETE EFFECTUEE A BAEHDAI, ET A TEHERAN, AU NO}IDES DIX, EN CE OUI CONCERNE LE CONFLIT DU 6OLFE.
LES }IINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES ONT TENU, A SALON-DE-PRO-VENCE' DU 25 AU 27 itAI t984, UNE REUNION INFORTIELLE DU TYPEEYTINICH ES5ENTIELLE}IENT CONSACREE A LA COOPERATION POLITIOUE.SELON LEs INDICATIONS DONNEES A LA PRESSE PAR LE TIINISTRECI{EYSSONI LES DISCUSSIONS SE SOilT CONCENTREES SUR LES RELA-TIONS EST-OUEST. LEs I{INtSTRES AURAIENT EXPRII{E LEUR INTERETA UNE }IULTIPLI CATION DES GONTACTS AVEC LES PAYS DE L'EST,
TOUT EN RELEVANT LES OBSTACLES OUI DETIEURE}IT, TELS OUE L'AF6HA-NISTAN' LA POLOENE ET L ACCROISSEI'IENT DE L'ARSENAL NUCLEAIRE
DE L'EsT.
1.2. RELATIONS CEEIAELE
UNE ERANDE PART I E DES D I SCUSS I ONS I}ES CHEFS DE EOUVERNEI,IENTET }IINISTRES DES PAYS DE L AELE REUNIS LE 23 }IAI A VISBY AETE CONSACREE AU DEVELOPPEI{ENT DES RELATIONS AVEC LA COI.II{UNAU-TE, SUITE A LA RENCONTRE I{INISTERIELLE CEEIAELE DE LUXET{BOURG,LE 9 AVRIL. A L ISSUE DE LEUR REUNION ILS ONT RENDU PUBLIOUEUNE DECLARATI0N eUI, DANS s0ll ESPRIT ET soN TEXTE, coNFIRttELES ORIENTATIONS RETENUES A LUXE}IBOURo ET ONT ETABLI U}i PRo-
BRAI.IIIE DE TRAVAIL EUI SERA OFFICIELLE}IENT PRESENTE A LA CO}II{IS-SION LE 8 JUIN. CE PROERAITI.IE DE TRAVAIL SERA ENSUITE EXAI,IINEPAR LES SERVI CES DE LA CO}IH I SS I ON AF I N D' ARR I VER ENCORE S IPOSSIBLE AVANT L'ETE A UN PRO6RA}II,IE COIII.IUN CEIAELE
NORVE6E
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UN EROUPE DE I{AUTs
A LA COII}IISSION LE
NOUVEAUX LIENS ENTRE
FONCTIONNAIRES NORVE6IENE
?1 }IAI. LEUR SEEOUR A PERTIIS
LES SERVICES.
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FI NLANDE
LE ItINISTRE DU Coit].tERCE DE LA FINLANDE, it. JERHU LAINE, A
RENDU VISITE A LA COIT}IISSION LEs 2A ET 2? I{A . }I. LAINE A
EU DE LON6S ENTRETIENS AVEC NOTA}I}.IENT }III. HAFERKA}IP, DAVIGNONET ANDRIESSEN AINSI OU AVEC }I. YON }TOLTXE. CHEF DU CABINET
DE II. NARJES. LES ECHANEES DE VUES ONT PORTE SUR DES EUES-
TIONS CO}IIIERCIALES BILATERALES, LEs POSSIBILITES POUR UNE
COOPERATION DANS LE DO].IAINE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPE-llENTr LA PoLITIoUE DE CoNCURRENCE (AIDES D'ETAT, CARTELS) ,LA PRoTECT I0N DES CoNSoHHATEURS T LE DEVELoPpEltEr{T DU t{ARCHE
INTERIEUR ET LES OUESTIONS D'ENVIRONNEI{ENT.
H. LAINE, A TITRE PERSONNELI A INFOR}IE }I' I{AFERI(AHP DES DISCUS-
SIONS ENTRE LEs CHEFS DE BOUVERNE}IENT A YISBY.
4.3. YOUEOSLAVIE
LES 3t t{AI ET tER JUIN AURA LIEU A oHRID il{ACEDOINE,, LE Co}tI-TE DE COOPERATION CEEIYOUBO5LAVIE, CI{AR6E DE PREPARER LES
TRAVAUX DU zEI.IE CONSEIL DE COOPERATION OUI SE TIENDRA A LUXE}I-
BOURE LES I8-T9 JUIN.
DU 6 AU 8 JUIN AURA LIEU A BLED EN YOUBOSLAVIE UN SE}IINAIRESUR LA COOPERATION CONJOINTE GEE/YOUBOSLAVIE SUR LES }IARCHES
DEs PVD. OREANISE PAR LE CENTRE DE RECHERCHE POUR LA COOPERA-
TION AVEC LES PVD DE LJUBLJANA, CE SETIINAIRE EUI REUNIRA PRESDE 80 F I RI{ES YOUEOSLAVES ET COI{}IUNAUTA I RES, A POUR OBJECT I F
D ANALYSER LES PROBLEIIES OUE RENCONTRE CE TYPE DE COOPERATION
ET DE DEBAGER LES ORIENTATIONS PROPRES A FACILITER LES INITIA-
TIVES DES OPERATEURS ECONOI1IOUES INTERESSES.
1.1. CHINE
LA COT{},II8SION A ADOPTE UNE RECOI{}IANDATION DE DECISION DU CON-
SEIL POUR L OUVERTURE DE NEEOCIATIONS AVEC LA REPUBLIOUE POPU-
LAIRE DE CHINE EN VUE DE LA CONCLUSION D UN ACCORD DE COOPERA-
TION COI.II{ERCIALE ET ECONO}IIOUE.
CET ACCORD PERHETTRAIT D'ELAR6IR LA BASE JURIDIOUE DES RELA-
TIONS ENTRE LA COTII{UNAUTE ET LA CHINE. EN EFFET, L ACCORD
COI'I}IERCIAL-CADRE SI6NE EN 1?79 SE LI}IITE UT{IOUE}IENT AUX AS-
PECTS COI.II{ERCIAUX OUI ONT DEJA ETE DEPASSES PAR DIVERSES ACTI-
YITES DE COOPERATION CEE-CHINE I'EVELOPPEES AU COURS DES DERNIE-
RES ANNEES ( ENER6I E , FoRl'tAT I0N, ETC. ) .
LA
LE
LA
DANS
4.5.
COOPERATION T'EYRAIT SE FIXER CO}T}IE OBJECTIFS DE FAVORISER
DEVELOPPEIIENT ECONOI{IOUE DES DEUX PARTIES ET D'ENCOURABER
T'IVERSIFICATION ET L APPROFONDISSEI,IENT DE LEURS RELATIONS
TOUS LES DO},IAINES II INTERET }IUTUEL.
SRI LANKA
LA COI{}I I SE I ON }I I XTE CEElSR I LANKA S' EST TENUE A BRUXELLES
LES 2B ET 2? I{AI. L'ECONOHIE DU sRI LANTA A ENREGISTRE EN
t983 Uil TAUX DE CRoISSANCE DE 1,? O/O. L EYoLUTIoN DES ECHANEES
AVEC LA COI{I{UNAUTE PRINCIPAL PARTENAIRE CONFIRI{E LA TENDAN-CE DES SIX ANNEES PRECEDENTES A UN ACCROISSE}IENT DU SOLDE
EN FAVEUR DE LA COIt}IUNAUTE EN DEPIT D'UN RECOURS ACCRU PAR
LE SRI LANI(A AU SYSTEI{E I'ES PREFERENCES BENERALISEES.
bt
LES PARTIES DISCUTERONT DE LA POSSIBILITE D'ETENDRE A DE NOU-
VEAUX SECTEURS LA COOPERATION DEJA ENEAEEE POUR LE DEVELOPPE-}IE}IT D'INVESTISSE}IENTs EUROPEENS DANS LES SECTEURS DU CAOUT-
CHOUC ET DE LA BIJOUTERIE.LA CO}I}IUNAUTE F I NAN CERA LA COLLABORAT I ON D ' UN CONSE I LLER AL ENEREIE AUPRES I}U EOUVERNE}IENT DU SRI LANTA.
IL EST A CONSTATER oU'EN t9t3 LE SRI LANKA ETAITT EN CE oUI
G0NGERNE L AS9ISTANCE TECHNIoUE ET FINANCTERET UN "pAyS DE
CONCE}ITRATION,, AYANT BENEFICIE POUR UNE PERIODE DE TROIS AI{S
D UNE TRANCHE DE ?O }IIO ECU EN FAVEUR DU SYSTEIIE }IAHAI.IEL I
EAN6A.
1.6. STRATEEIE INTERNATIONALE DU DEVELOPPET.IENT (N.Y. 7/?5
}IAI I
LE COITITE D EXATIEN/EVALUATION A CLOS VENDREDI DERNIER A NE}I--
YORX SA PREI{ I ERE SESS I ON DE TRO I S SEIIA I NES CONSACREE A UNE
ANALYSE/BILAN DE LA STRATECIE A LA VEILLE DU .-}IIDPOINT" DELA DECENNIE DEs NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEI,IENT LANDEE
EN r 980.
PRATIOUEI.IENT TOUS LES PRINCIPAUX ASPECTS DES RELATIONS NORD/-
SUD ONT ETE PASSES EN REVUE SANS OUE LES TRAVAUX AIENT PU
ETRE ACI{EVES. LES DISCUSSIONS SE POURSUIVRONT EN I,IAR6E DE
LA SESSION D'ETE DE L'ECOSOC ET LE CO}IITE TIENDRA UNE NOUVELLE
SESSION, PROBABLET{ENT EN SEPTE}IBRE, AVANT DE FINALISER SON
RAPPORT A L ASSEI{BLEE EENERALE. OU LEs DEBATS SUR LA STRATEGIE
TIENDRONT UNE PLACE IIAJEURE.
PARI.I I LES POI NTS CONTROVERSES SOULEVES DANS LE DOCU}IENT DES
, ,77" ON RETIENDRA NOTAI{}IENT :
p0UR LE C0IIHERCE : UN CALENDR I ER- PROERAI{HE POUR EL I }l I NER
LES I,IESURES PROTECTIONNISTES ET FACILITER LES AJUSTE}IENTS
STRUCTURAUX, UNE DATE LIIII TE ( 1 
'86) POUR LA }II5E EN PLACEDU TRAITEHENT SPECIAL EN FAVEUR DES PVD ET UN REEXAI{EN EXHAUS-TIF DU SYSTE}IE D'ECHANEES INTERNATIONAUX.
AU PLAN FINANCIER : L AIDE AU DEVELOPPE}IENT (AFRIOUE ET
PIIA NOTAI{IIENTI, LA DETTE ET LA REFORI{E DU SYSTE}IE I{ONETAIRE
I NTERNAT I ONAL .
LA COI.II,IUNAUTE A JOUE UN ROLE ACTIF DANS CETTE SESSION, PRODUI-
SANT DES PRISES DE POSITION SUR TOUS LES PRINCIPAUX POINTSA L ', oRDRE LU JoUR, NoTAI{I{ENT LE CO!{HERCE ET L' A6R I CULTURE ,
AINSI OU UN RAPPORT DETAILLE SUR LES ACTIYITES DE LA COI,IHUNAU-
TE DEPUIS LE DEBUT DE LA DECENNIE.
1.7. ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CACAO
LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR LA NE6OCIATION D'UN_OUA-TRIE}IE ACCORD REUNIE A EENEVE DU 7 AU 25 ].IAI REPRENDRA SES
TRAVAUX A L'AUTOI.INE (8 AU 26 OCTOBREI APRES OUE SON PRESIDENT(L'A}IBASSADEUR ALE}IAN EOUATEURI AIT IIENE DES CONSULTATIONS
EN VUE IIE FACILITER LA REPRISE DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE.
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CETTE PRE}IIERE SESSION A LAEUELLE ONT PARTICIPE LA OUASI TOTA-LITE DES pAYS PRoDUCTEURS (Y COI{PRIS LA COTE D rVOrne. PRE}|IERPRODUCTEUR-}IONDIAL, lON I{EIIBRE DE L'ACCORD ACTUELI ET UN 6RANDN0|IBRE DE pAYS C0NS0iIIIATEURS DONT LA Cot{}tUNA[iE Ei sEs ETATS}IEI{BRES (LEs ETATS-UNIS SE SONT CONTENTES D ASSISTER AUX DE-BATSI 
' 
A PERI{IS DE DEEAEER UN CONSEN9US EENERAL SUR LA NECESSI-TE DE PREVOIR DANS UN NOUVEL ACCORD UN TIECANIS[.IE ItI XTE DEDEFENSE DE LA }IAR6E DES PRIX NEGOCIES.
i cET _EFFET, LA Co}i]{UNAUTE ET SES ETATS HEI{BRES ONT PRESENTEA EENEVE' UNE PROPOSITIoN ORIEINALE coNcERNANt LEs nEsunEsDE EESTION DE L'OFFRE DESTINEES A CO}IPLETER L'ACTION D'UNSTOCI( REGULATEUR, DONT LE POINT CENTRAL SERAIT UN SY5TE]{EDE RETRAITS DU IIARCHE. LES }IODALITES T'E ITISE EN OEUVRE DECE SYSTE}IE RESTENT A I'EFINIR. UN TEL SYSTE}IE, OOXi-r- ErFErSUR LA STABILISATION DU I{ARCHE EST SIIIILAIRE A CELUI DU SYSTE-}IE DE CONT I NEENTE}IENT DES EXPORTAT I ONS PROPOSE PAR LES PAYSPRODUCTEURS ET PLUSIEURS PAYS CONSOI{}IATEURS, XE CO}IPORTE PASAUX YEUX DE LA COH}IUNAUTE LES R I SOUES DE DETOURNEIIENT OUINUIRAIENT A L'EFFI CACITE D UN }IECANIS}IE FONDE SUR LE CONTIN-EENTEIIENT. CETTE PROPOSITION, PRESENTEE TROP TARDIVE}IENTPOUR POUVOIR ETRE EXA}IINEE PAR LA CONFERENCE, POURRAIT, SOUSRESERVE D'UNE ELABoRATI0N ULTERIEURE, DEVENIR UXe C0NTRIBUTIOilSIENIFICATIVE A LA ITISE AU POINT DES I{ECANISI{ES DE STABILISA-
T I ON D' UN OUATR I EIIE AC CORD .
E. NoEL, SECRETAIRE BENERAL COHEUR.
NNNN
61215 EURCoH Ul.t
21877 COHEU B
N
